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Titel: Aufriss einer Wanddekoration mit Greif, skizzierter Löwe und
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Inhalt/Darstellung: Perspektivische Aufnahme einer Wandgestaltung: Rechteckige
Fläche mit Greif, schlangenartig gewundenem Akanthus im Schnabel,
umgeben von dessen Blattwerk. Rahmung der Fläche: Flechtband,
darum ein unten konkav hervortretender Rahmen mit Palmetten,
wiederum gerahmt von einem Band mit sternförmigem Ornament.
Unterhalb dieser Wandfläche und rechts an der angrenzenden Wand:
Angedeutete Rahmung mit Akanthus. Skizze eines Löwen. Grundriss
der Gebäudeecke.
Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 22,2 x 35,2 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme; Skizze
Beschriftungen: oben links: "hint im Ek / 1 Löwe." Zahlreiche Maße und Angaben zur
architektonischen Gestaltung auf dem Blatt.
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